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RESUMEN EJECUTIVO  
  
La presente tesis consiste en la elaboración de un plan estratégico para el molino arrocero 
“Villa Hermosa S.R.L.”, ubicado en la provincia de Camaná, para un periodo de tiempo 
establecido entre 2015 – 2019.   
Este plan estratégico está orientado a mejorar la calidad en el servicio ofrecido a los clientes 
y promover el crecimiento de la empresa. Para poder llevar a cabo la elaboración del 
presente plan fue necesario establecer un cronograma de trabajo.  
Por esta razón en diciembre del 2013 iniciamos con el desarrollo del plan estratégico, 
recolectando información de la empresa y del entorno complementando esa información 
con las características político-económicas del país y de la región.   
A partir de ello se realizó una evaluación estratégica del entorno, empleando el criterio de 
las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter y la Matriz de Perfil Competitivo; además se 
empleó el análisis FODA y otras matrices inherentes a la identificación de estrategias. Toda 
esta evaluación permitió seleccionar las estrategias prioritarias y que se encuentran 
alineadas con los objetivos de largo plazo de la empresa, lo que permitirá el crecimiento de 
la misma.  
Así mismo, se procedió a establecer los objetivos de corto plazo, acciones específicas y 
mecanismos de control y evaluación de desempeño.  
El documento concluye con un horizonte alentador para la empresa, donde aprovechando 
su situación actual y aplicando de manera adecuada las estrategias seleccionadas podría 
generar beneficios económicos sostenibles en el tiempo.  
  
  
  
  
  
  
    
ABSTRACT  
  
This thesis is the development of a strategic plan for the rice mill "Villa Hermosa SRL", located 
in the province of Camaná, for the period 2015 - 2019.  
This strategic plan aims to improve the quality of service offered to customers and promote 
business growth. To carry out the preparation of this plan was necessary to establish a 
schedule of duties.  
For this reason we started in December 2013 with the development of the strategic plan, 
collecting information from the company and the environment supplementing that 
information with the politic-economic characteristics of the country and the region.   
Based on that, a strategic environmental assessment was performed, using the criteria of 
the Porter Five Competitive Forces and Competitive Profile Matrix; also the SWOT analysis 
and other matrices inherent to the strategies identification were employed All this 
assessment allowed to select priority and aligned with long-term business objectives 
strategies, enabling the growth of it.  
Also, we proceeded to set short-term objectives, specific actions and control mechanisms and 
performance evaluation.  
The paper concludes with a promising horizon for the company, where taking advantage of 
their current situation and applying appropriately selected strategies could generate 
sustainable economic benefits over time.  
  
  
